





Sílabo de Psicología Experimental 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00720 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 





II.   Sumilla de la asignatura  
 
 La asignatura corresponde al área de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como 
propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar e interpretar técnicas e instrumentos 
de evaluación psicológica en función a la unidad de análisis. 
  
La asignatura contiene: psicología como ciencia, los experimentos en psicología, aspectos bioéticos 
para investigar con organismos y la ejecución de experimentos que manipulen variables que afectan 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de interpretar las diversas técnicas e instrumentos 
de evaluación psicológica, a través de propuestas de investigación experimental orientados al 







IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
La psicología como ciencia 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la naturaleza 
científica de la Psicología y los diversos procedimientos del método científico 
en su aproximación experimental al comportamiento humano, a través de 
una exposición oral. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La naturaleza de la 
ciencia y el conocimiento 
científico.  
 La Psicología como 
ciencia. 
 El método científico 
 Construcción de Test  
Comportamentales: 
• Prueba de Cruz 
Elevada 
• Caja de 
condicionamiento 
operante 
 La aproximación 
experimental al 
tratamiento psicológico. 
 Relaciona la naturaleza 
de la ciencia con el 
conocimiento científico. 
 Discrimina las teorías 
psicológicas científicas, 
de las que no lo son. 
 Reconoce los 
procedimientos objetivos 
utilizados en el estudio del 
comportamiento. 
 Construye un instrumento 
comportamental 
utilizando modelos 
experimentales válidos y 
confiables en el área de 
psicología experimental 
 Explica los pasos y 
procedimientos para el 
estudio experimental de 
los   sujetos través del 
método científico. 
 Valora el 
conocimiento 
científico como 




evaluación • Rubrica de evaluación 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Castro, L. (1984). Diseño experimental sin estadística. México: Trillas. 
Complementaria: 
• Gray, P. (2008).  Psicología: Una nueva perspectiva. México: McGraw 
Hil.  Código de biblioteca UC: 150 / G77  
• Kantowitz, H. (2011). Psicología experimental. México: Thomson 
Learning. 
• Morris, C.G. (2011).  Introducción a la psicología. México D.F.: Pearson 
Educación.  Código de biblioteca UC: 150 M79 
Recursos educativos 
digitales 
• Titchener, E. B. (2010). Brentano e wundt: Psicologia empírica e 




• Mustaca, A.E. y  Kamenetzky, G.V. (2006). Alcoholismo y ansiedad: 
modelos animales; International Journal of Psychology and 
PsychologicalTherapy6.3:343-364.En: 
http://search.proquest.com/psychology/docview/222751849/13C







La Investigación experimental 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de plantear un proyecto de 
investigación experimental en psicología que abarque el problema, marco 
teórico, hipótesis y variables, a través del desarrollo de un esquema de 
investigación propuesto. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
1. Historia de la Psicología  
experimental. 
2. El problema en la 
investigación experimental:  
 definición  
  formulación.  
3. El marco teórico:  
 antecedentes  
 desarrollo de 
contenidos. 
4. Las hipótesis y variables de 
la investigación.  
 Establece una línea de 
tiempo en el desarrollo 
de la Psicología 
Experimental 
 Identifica y formula un 
problema a investigar 
 Organiza un marco 
teórico en 
concordancia a las     
variables de estudio. 
 Plantea hipótesis con 
plena identificación de 
las variables. 
 Valora la importancia 




• Exposición / Rúbrica de evaluación 
• Ficha de proyecto 





• Castro, L. (1984). Diseño experimental sin estadística. México: Trillas. 
 
Complementaria: 
• Delgado, A.R. (2007).  Introducción a los métodos de investigación 
de la psicología. España: Pirámide. Código de biblioteca UC: 150.724 
/ D52  
• Huallanca, R. (2001). Psicología experimental: una perspectiva 
metodológica. Lima: UDEGRAF. Código de biblioteca UC: 150.724 / 
H82  
• Tortosa, F. (2006).  Historia de la psicología. España: McGraw Hill. 




• Experimental psychology; studies from instituto superior de psicología 
aplicada yield new data on experimental psychology. (2010). 
Psychology & Psychiatry Journal, 265. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/756832244?accountid=146219 
• Corzo, J., Penagos, C., Hermosillo, C., Acosta, A. y Pérez, M. (2011) 
Interacción social y autodiscriminación condicional bajo efectos de 
metilfenidato en ratas norvegicus International Journal of Psychology 
and Psychological Therapy 11. 3 : 443-454. En: 
http://search.proquest.com/psychology/docview/904422942/13C74
648E3C3C11D9B9/11?accountid=146219   []*[Consulta: Fecha de 
Acceso Web]. 
• Gómez Bujedo, J. Aportaciones del Análisis Conductual al estudio de 
la conducta emergente: algunos fenómenos experimentales. 








Los experimentos en psicología 
Duración 
en horas 36 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar los resultados de 
la evaluación de entrada del experimento planteado, presentando un 
informe de análisis sobre los resultados encontrados. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
1. Tipos  de investigación: 
 Experimental 
 No experimental 
2. Los experimentos en 
Psicología.  
3. Diseños de investigación: 
 No experimentales 
 Experimentales 
4. Población y muestra: 
 Muestreo probabilístico 
 Muestreo no 
probabilistico 
5. La medición de variables: 
 Operacionalización 
6. Procesamiento y análisis 
de información: 
 Estadística descriptiva 
 Estadística inferenciall 
 Diferencia los tipos de 
investigación en 
psicología con énfasis en 
los que manipulan 
variables 
 Identifica las condiciones 
para realizar un buen 
experimento. 
 Elige los diseños en función 
a la naturaleza de la 
investigación. 




 Identifica los instrumentos 
en función a las variables 
de investigación. 
 Aplica estadísticos en 
función a las variables de 
estudio. 
 Valora las técnicas 
experimentales como 
herramientas necesarias 




• Exposición / Rúbrica de evaluación 
• Ficha de proyecto 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Castro, L. (1984). Diseño experimental sin estadística. México: Trillas. 
Complementaria: 
• Martín, D. (2008). Psicología experimental: como hacer 
experimentos en Psicología. México: CENGAGE Learning.  Código 
de biblioteca UC: 159.9 / M26 2008. 
• Vila, J. (200). Tratamientos psicológicos: la perspectiva 
experimental. Madrid: Pirámide. 
• Shaughnessy, J.J. (2007). Métodos de investigación en psicología. 
México: McGraw Hill. Código de biblioteca UC: 150.72 / S47 2007 
Recursos educativos 
digitales 
• Allik, J. (2007). History of experimental psychology from an estonian 
perspective. Psychological Research, 71(6), 618-25. 
doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00426-006-0051-9 
• Cano, C., Gutiérrez, M. y Pellón, R. (2006). Preexposición al programa 
de comida y desarrollo de anorexia basada en actividad en ratas; 










Aspectos bioéticos de la investigación 
Duración 
en horas 12 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el uso de las normas 
APA en la elaboración de un proyecto de investigación y la redacción del 
reporte de una investigación experimental, identificando comportamientos 
éticos necesarios para ello, a través de una exposición. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 El reporte experimental y 
los medios de difusión del 
conocimiento científico 
 La ética en la 
Investigación 
experimental. 
 Utiliza el modelo APA para 
reportar resultados de 
experimentos en psicología. 
 Describe los principios éticos 
en el uso de sujetos   
experimentales. 








• Rubrica de evaluación 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Castro, L. (1984). Diseño experimental sin estadística. México: Trillas. 
Complementaria: 
• Ardila, R. (2007). Psicología fisiológica. México D.F.: Trillas. Código de 
biblioteca UC: 2 / A68   
• Chamorro Lusar, A. (2001). Ética del psicólogo. Barcelona: UOC. 
Código de biblioteca UC: 150/ CH516 
• Leahey, T.H. (2008). Ética del psicólogo. España: Prentice Hall. 
Recursos educativos 
digitales 
• Galván Meléndez, M. F. Conocimiento del consentimiento informado 





Durante el desarrollo de la asignatura se hará uso de una metodología activa centrada en el 
aprendizaje cooperativo; ello se sustenta en exposiciones dialogadas y participativas, propiciando la 
discusión. Se utiliza material de aprendizaje y recursos virtuales que sustenta el desarrollo de los 
contenidos a través del análisis individual y grupal, con énfasis en la escucha activa por parte del 
estudiante. 
Modalidad semipresencial –  A Distancia  
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: Aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje tradicional, enseñanza recíproca y aprendizaje colaborativo centrado en el aprendizaje 
del estudiante. Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, 







VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rubrica de evaluación  
20% Unidad II Rúbrica de evaluación ,  
Ficha de proyecto 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Rubrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rubrica de evaluación  
20% Unidad IV Ficha de proyecto 
Evaluación final Todas las unidades Rubrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Rubrica de evaluación  20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Rubrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Rubrica de evaluación  20% 
Evaluación final Todas las unidades Rubrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
 
